




SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
 Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab 4, kesimpulan 
yang dapan dibuat adalah Board size memiliki hasil negatif dan tidak signifikan, 
maka hipotesis pertama ditolak. Board independence memiliki hasil negatif dan 
tidak signifikan, maka hipotesis kedua ditolak. Board gender diversity memiliki 
hasil positif dan tidak signifikansi, maka hipotesis ketiga ditolak. Ketiga variabel 
independen dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 
keuangan. 
 
5.2  Keterbatasan 
 Keterbatasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1.   Variabel independen dalam penelitian ini masih belum menjelaskan 
 sepenuhnya variabel independen. Hal ini dikarenakan masih ada variabel 
 lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
2.  Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan non financial pada 
 sektor consumer goods industry. Sehingga masih banyak sektor-sektor non 
 financial yang belum dapat dijelaskan.  
 
5.3  Saran 
1.   Bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti faktor tata kelola perusahaan 
 yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebaiknya 
 menambah faktor lain. Mengingat masih ada variabel lain yang dapat 
 mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, misalkan menambahkan 
 variabel Institutional ownership (IO), Audit quality (AQ) yang terdapat 
 dalam penelitian Mahrani dan Soewarno (2018). Serta menambah sampel 
 penelitian, karena penelitian ini hanya menggunakan 25 sampel. 
2.   Bagi investor yang akan melakukan investasi pada suatu perusahaan 





 direksi. Hal ini dikarena banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris 
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